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kiirzllch eine Erziihlung von alr. Ieh beschrieb dte Ermordung
eLnes polnischen (jUAlschen) Hiift l lngs durch zwei S$-Ifi i trder,
dle lch d.a.nale (.O,nfang 1945 in Frankfurt M.) gut kannte. (Ieh
lae eliese $eschlchte bereits 1965 vor der Gruppe 47, ohne al-
lerdlngs abgesehen votr Enzensberger - eLae Resonanz zu etale-
Ien .  
LIlach cler Veriiffentllchung rld€: nich ein Srankfurter KrLninal-
obemneister an und teLlte n1r nlt, daB er tn cler von mir beschrle-
benen Angelegenhelt eraittelt habe, und z.v{ar fiir das bekar:srte
ludwlgsburger Instltut uad fi,ir das Lrandeskrlrulnalast Ln Wlesba-
den. Zu meinen Erstaunen erfuhr ich, daB belde 3il6rder lebern, a1-
lerdings nleht in Seutschland. Dte Ernltt lungen wurden abgeschlos-
se&r der Fa11 ruhti der Grundt die Sundesrepub].lk unterhEil-t nit
den betreffenden trand keine diflonatlschen Seziehungen. Slne tlber-
gabe des umfangreiehen Saterials sei- deshalb nicht no6g11ch. Ieh
habe nlch daraufhln sofort nit dem hessisehen Oeneraletaatsan-
wart Ln Yerblndung geeetzt, uelne aussage -gemacht (trotzdes die
Bewohner eines ganuen $tra8enzugs den Morcl gesehen haben, btn
lch iter elnzige fatzeuge); der Fal1 lst jetzt wieder aufgenonrmen
worden. Dgr erwe_h1te Egq!9.=e=-q4+j!e1te. etwa 1 5o }&orde.
I{trn bln leh eln Gegner der l lodesstrafe. Aber das lanril, in den
die Mdrder lebenr kermt ft ir solche Del-lkte (faschtetleche yer-
brechen) wohl nur die fodesstrafe. Yerstehen Sie nei.ne yerwlr-
rung? Ieh bin nonentan au6erstande, die dadureh entstandene Dle-
krepanz aufzuldsen. Biirden sie elner god.esstrafe (rttr elnwandfreL
ernittelten ffiaesenmortl) zustinnen - wenn aueh nit gewissen Be-
denken? Sind dlese tlberlegungen, diese Skrupel, dleses emotionel-
1e Z6gernr angebracht oder i iberfl i issig? (tcn bin absolut davon
iiberzeugtr daB ciiese Yerbrecher Jeclerzei.t ihre Seheugllchkeiten
wleclerholten, verschaffte aan ihnen die Hdglichkelt dazu).
Sarf lch $le bitten, mlr zu antworten.
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